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КЛАССИФИКАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО РИСКА 
ПО ПРИЗНАКУ «ИСТОЧНИК ВОЗНИКНОВЕНИЯ» 
 
Экономическая деятельность любого субъекта хозяйствования реализуется в условиях 
неоднозначности протекания реальных социально-экономических процессов, многообразия 
возможных состояний и ситуаций реализации решения. 
Неопределенность является источником хозяйственного риска. Риск следует считать 
неотъемлемой частью хозяйственной деятельности любого предприятия независимо от формы 
собственности. 
Хозяйственный риск – неблагоприятное для бизнеса событие, которое приводит к определенным 
потерям (ущербу). Классификация рисков – систематизация множества рисков на основании каких-
то признаков, которые позволяют объединить их в общие понятия. Классификация способствует 
эффективному применению соответствующих методов управления рисков, предварительно 
определив место каждого неблагоприятного для бизнеса события в общей системе. Зная группировку 
рисков, место каждого из них в общей системе рисков, установив источники и момент их 
возникновения, можно с большей вероятностью предвидеть степень опасности наступления 
рисковых событий и разработать необходимые меры по их снижению и нейтрализации. 
По составу источника возникновения можно выделить следующие хозяйственные риски: 
 определяемые природными явлениями, которые являются основным источником 
неопределенности, вызванные, прежде всего, недостаточным уровнем познания, невозможностью 
предотвращения и малой вероятностью предугадывания заранее природного риска; 
 определяемые факторами общественной жизни. 
По среде возникновения источника неблагоприятного события риски бывают внешними и 
внутренними. Внешний риск – это неблагоприятное для бизнеса событие, которое обусловлено 
причинами, не связанными непосредственно с деятельностью самого субъекта хозяйствования. К 
внутренним же рискам относятся риски, обусловленные деятельностью самого предприятия. 
По управляемости источника риски классифицируют следующим образом: 
 риск, продуцируемый управляемыми рисками (неблагоприятным для бизнеса событием, 
причина которого может быть устранена менеджерами); 
 риск, продуцируемый неуправляемыми рисками (неблагоприятным для бизнеса событием, 
причина которого не может быть устранена менеджментом организации). 
Рассмотренная классификация хозяйственных рисков по признаку «источник возникновения» 
условна, так как в реальной жизни, как правило, неблагоприятное событие является продуктом 
взаимодействия совокупности факторов, представляющих разные источники. Тем не менее, по 
нашему мнению, данная классификация позволяет разработать общие схемы по управлению 
хозяйственными рисками, имеющими схожую природу возникновения, что, несомненно, снизит 
размер затрат на эти меры. 
 
 
 
